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Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Badan Pada 
KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. Program Studi DIII Akuntansi. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketepatan waktu 
Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan diKPP 
Pratama Jakarta Kramat Jati. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, 
observasi, dan studi pustaka. 
 Self Assessment System adalah suatu sistem pajak yang menuntut WP 
untuk aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya 
sendiri.Namun, di dalam sistem ini masih menemui berbagai permasalahan, salah 
satunya berkaitan dengan pelaporan pajak. Pelaporan pajak dilakukan dengan 
menyampaikan SPT Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak di dekat domisili WP.
 Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat ketepatan waktu WP 
Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan lumayan baik karena dari tahun 2011-
2014 rata-rata jumlah WP yang tepat waktu mencapai 90,21%. 
 











IVAN JHANSEN. 2012. 8323128341. Analysis of The Punctuality Level in 
Annual Notice Letter of Corporate Income Tax in KPP Pratama Jakarta Kramat 
Jati. Study Program Diploma in Accounting. Faculty in Economics. State 
University of Jakarta. 
This scientific paper aimed to determine the level of delivering punctuality 
taxpayer Annual Notice Letter of Corporate Income Tax in KKP Pratama Jakarta 
Kramat Jati. The method used in this research is descriptive analysis method of 
collecting data through interviews, observation, and literature study. 
Self Assessment System is a system that requires tax payers to actively 
calculate, pay, and report its own tax. However, in this system still encountered 
various problems, one of the which related to tax reporting. Tax reporting by 
submitting tax returns to the Tax Office which is near to Tax Payer’s domicile.  
From the results of this research can be known that the level of punctuality in 
delivering Annual Notice Letter of Corporate Income Tax pretty good because of 
the years 2011-2014 average Tax Payer proper amount of time has been 90,21%. 
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